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Odgovori i reagiranja 
Apel ima Instituta i zasebnim pismima što su ih u svijet razaslali 
pojedini suradnici odazvali su se između ostalih pismima 
potpore: gospodin Oumar Konare, predsjednik I C O M - a (The 
International Counci l of Museums); Alexander knez od Sayn-
Wittgenstein-Sayna, predsjednik Deutsche Burgenvereinigung 
e. V . , koji je u povodu srpske agresije na Hrvatsku oštro 
protestirao nazvavši razaranje spomenika i napad na Zagreb 
činom barbarstva; dr. András Roman, predsjednik I C O M O S -
a (International Counci l on Monuments and Sites); Jane Sladge, 
direktorica U N E S C O - I C O M - o v o g Muzejskoga informacijskog 
centra; dr. Marian Kornecki , predsjednik Komisije konzerva­
tora Stowarzyszenie his toryków sztuki; arhitekt Jürgen Fenske 
iz Aumühlea ; gospodin H . J. de Koster, izvršni predsjednik 
Management Committeea Europa Nostrae, priloživši Rezolu­
ciju o razaranju arhitektonskog i prirodnog nasljeđa; još četiri 
srodne ustanove iz Slovenije javile su se zajedničkom protest­
nom izjavom. 
Replies and responses 
Amongst others, the following responded to our appeals with 
letters of support: Mr Oumar Konare, Chairman of ICOM (The 
International Council of Museums); Alexander, Prince of Sayn-
Wittgenstein-Sayn, President of the Deutsche Burgenvereinigung 
e.V. who protested vehemently on the occasion of the Serbian 
aggression against Croatia, calling the destruction of cultural 
monuments and the attack on Zagreb acts of barbarism; Dr 
András Roman, Chairman of ICOMOS (The International Coun­
cil on Monuments and Sites); Jane Sladge, Head of the UNESCO-
ICOM Museum Information Centre; Dr Marian Kornecki, Pres­
ident of the Komisija konzervatora Stowazyszenìe historyków 
sztuki; Jürgen Fenske, architect, from Aumühle; Mr HJ. de 
Koster, executive chairman of the Management Committee of 
Europa Nostra, enclosing a Resolution on the destruction of the 
architectural and natural heritage; four kindred institutions in 
Slovenia responded with a joint declaration of protest. 


